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ABSTRACT 
 
Hamidah, Ummi Noor. 2017. The Implementation of Demonstration Method 
Assisted Media Copies To the Skills Enhancement of Materials Science 
Process Simple Aircraft at V grade of SD 4 Kesambi. Thesis Program 
Primary School Teacher Education, the Faculty of Education, University of 
Muria Kudus. Supervisor: (I) Drs.Moh.Kanzunnudin, M.Pd, (II) Fina 
Fakhriyah, M.Pd. 
 
Keywords: Science Process Skills, The method of demonstrations, mock objects 
media, simple plane 
 
This research  aims to (1) determine the application of the experimental 
method in Science material propagation of heat and sound in class V SD 4 
Kesambi Mejobo Kudus, (2) to increase process skills science through the method 
of demonstration material simple plane assisted mock media for V grade SD 4 
Kesambi Mejobo Kudus.  
Science Process Skills are skills that involve intellectual  requires students 
to find a concept, develop the facts or validate a theory developed through direct 
experiencesas a learning experience. Demonstration method is a method of 
teaching by way of demonstrating goods, events, rules and order to do an activity, 
either directly or through the use of teaching media that are relevant to the subject 
matter presented. Methods will be applied in the best material science simple 
subjects for V grade. This method is supported by the demonstration of media 
objects in the form of mock lever, pulley, inclined plane and the wheel pivot. The 
hypothesis action in this research is the application of methods aided 
demonstration mock media can improve the skills of teachers, activity and science 
process skills of students in Natural Sciences simple air material in SD 4 
Kesambi. 
 This research is a classroom action research with the subject of fifth grade 
students of SD 4 Kesambi conducted in October 2015- February 2017. Indicators 
science process skills include: observing, using the tools and materials, 
classify,ing experiment, concluded,apply, communicate, filed question. In this 
study, researchers used a test and observation sheet as a measurement in process 
skills.  
This research was conducted in two cycles using data collection methods 
such as interviews, tests, observation, and documentation. The instruments used in 
the form of the questionnaire, about the evaluation and observation sheet. The 
analysis technique used is the technique of qualitative and quantitative data 
analysis. 
The results of this study is to show that the application of the method 
demonstration mock-aided media can improve students science process skills, 
improve teachers skills and can enhance cognitive and affective learning 
outcomes of students. This can be evidenced an increase in teacher’s skills, 
cognitive, and affective learning outcomes of students, as well as the science 
process skills of students with details of average skills of teachers in the first cycle 
of 77% (Good) increased to 82% (Good) in the second cycle. On average skills of 
teachers in the first cycle of 78,5% (Good) increased to 83% (Good) in the second 
 
 
x 
 
cycle. Average cognitive achievement of students in the first cycle by 62% 
(Good) increased to 82% (Very Good) in the second cycle. Average of affective 
learning outcomes of students in the first cycle by 73% (Good) increased to 79% 
(Good) in the second cycle. While the average science process skills of students in 
pre-cycle by 25% (less) increased to 77% (Good) in the first cycle, and the second 
cycle increased to 82% (Good). 
The conclusions of this research is learning to use the demonstration 
method can improve teacher’s skills, cognitive and affective learning outcomes, as 
well as the science process skills of students in V grade SD 4 Kesambi the best 
material modest mock-aided media. Suggestions in this study is expected that 
other researchers can develop learning method more effective demonstration that 
takes into account the learning and attention to characteristics of subjects or types 
of material being taught. 
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ABSTRAK 
 
Hamidah, Ummi Noor. 2017. Penerapan Metode Demonstrasi Berbantuan Media 
Tiruan Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Materi Pesawat 
Sederhana  Kelas V SD 4 Kesambi. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd,  (II) Fina 
Fakhriyah, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Keterampilan Proses IPA, metode demonstrasi,media benda tiruan, 
pesawat sederhana 
 
Penelitian ini bertujuan untuk(1) mengetahui penerapan metode eksperimen 
pada mapel IPA materi perambatan panas dan bunyi pada kelas V SD 4 Kesambi 
Mejobo Kudus, (2) mengetahui peningkatan keterampilan proses IPA melalui 
metode demonstrasi materi pesawat sederhana berbantuan media tiruan pada kelas 
V SD 4 Kesambi Mejobo Kudus.  
Keterampilan Proses Sains merupakan keterampilan yang melibatkan 
intelektual yng menuntut siswa untuk menemukan suatu konsep, mengembangkan 
fakta ataupun membuktikan kebenaran suatu teori yang dikembangkan melalui 
pengalaman-pengalaman langsung sebagai pengalaman pembelajaran. Metode 
demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, 
kejadian, aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung 
maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok materi 
yang disajikan. Motode ini akan diterapkan dalam mata pelajaran IPA materi 
pesawat sederhana kelas V. Metode ini dibantu oleh peragaan media benda tiruan 
berupa tiruan tuas, katrol, bidang miring dan roda berporos. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah penerapan metode demonstrasi berbantuan media 
tiruan dapat meningkatkan keterampilan guru,aktivitas dan  keterampilan proses 
sains siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi pesawat 
sederhana di SD 4 Kesambi.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek siswa 
kelas V SD 4 Kesambi yang dilaksanakan pada Oktober 2015- Februari 2017. 
Indikator keterampilan proses IPA antara lain: mengamati, menggunakan alat dan 
bahan, mengklasifikasikan, melakukan percobaan, menyimpulkan, 
mengaplikasikan, mengkomunikasikan, mengajukan pertanyaan. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan tes dan lembar pengamatan sebagai alat ukur dalam 
keterampilan proses.  
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa wawancara, tes, observasi, dan dokumentasi. Instrumen 
yang digunakan berupa lembar wawancara,soal evaluasi dan lembar observasi. 
Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode demonstrasi 
berbantuan media tiruan dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa, 
meningkatkan keterampilan guru dan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 
dan afektif siswa. Hal ini dapat dibuktikan adanya peningkatan keterampilan guru, 
hasil belajar kognitif dan afektif siswa, serta keterampilan proses sains siswa 
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dengan rincian rata-rata keterampilan guru pada siklus I sebesar 77% (Baik) 
meningkat menjadi 82% (Baik) pada siklus II. Rata-rata keterampilan guru pada 
siklus I sebesar 78,5% (Baik) meningkat menjadi 83% (Baik) pada siklus II. Rata-
rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 62% (Baik) meningkat 
menjadi 82% (Sangat Baik) pada siklus II. Rata-rata hasil belajar afektif siswa 
pada siklus I sebesar 73% (Baik) meningkat menjadi 79% (Baik) pada siklus II. 
Sedangkan rata-rata keterampilan proses sains siswa pada pra siklus sebesar 25% 
(Kurang) meningkat menjadi 77% (Baik) pada siklus I, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 82% (Baik). 
Simpulan pada penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan 
menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan keterampilan guru, hasil 
belajar kognitif dan afektif, serta keterampilan proses sains siswa kelas V SD 4 
Kesambi pada materi pesawat sederhana berbantuan media tiruan. Saran dalam 
penelitian ini diharapkan para peneliti lain dapat mengembangkan pembelajaran 
menggunakan metode demonstrasi lebih efektif lagi yaitu dengan memperhatikan 
sintak pembelajaran dan memperhatikan karakterisitik mata pelajaran atau jenis 
materi yang diajarkan. 
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